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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dan 
financial distress perusahaan yang melakukan right issue pada tahun 2009. 
Perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini yaitu tiga perusahaan, antara lain 
PT. XL Axiata Tbk. (EXCL), PT. Ancora Indonesia Resources Tbk. (OKAS), dan PT. 
Pool Advista Indonesia Tbk. (POOL). Metode analisis yang digunakan oleh penulis 
yaitu rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dan metode 
Altman Z- Score untuk mengetahui financial distress perusahaan dua tahun sebelum 
dan sesudah right issue. Hasil analisis menunjukkan kinerja keuangan PT. XL Axiata 
Tbk. setelah right issue meningkat sehingga financial distress perusahaan menurun. 
Di sisi lain kinerja keuangan PT. Ancora Indonesia Resources Tbk. setelah right 
issue justru semakin memburuk sehingga financial distress perusahaan meningkat. 
Sementara kinerja keuangan PT. Pool Advista Indonesia Tbk. setelah right issue 
cenderung memburuk, terkecuali rasio aktivitas dan financial distress perusahaan 
yang semakin baik. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan right issue 
memiliki dampak terhadap kinerja keuangan dan financial distress perusahaan.(SS) 
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